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The	present	research	work	has	the	aim	to	study	the	jurisdicOonal	guarantees	that	the	fundamental	rights	and	public	freedoms	
own	in	our	legal	system.	These	rights	play	a	central	role	in	the	dogmaOc	part	of	the	ConsOtuOon	and	are	closely	linked	to	people’s	
dignity.	That	is	the	reason	why	these	rights	enjoy	from	reinforced	guarantees	with	consOtuOonal	rank.	JurisdicOonal	guarantees	
are	a	decisive	instrument	to	implement	the	content	of	fundamental	rights	to	the	field	of	pracOce.	They	consOtute	the	means	of	
reacOon	that	are	available	to	ciOzens	to	use	when	a	right	of	their	own	is	understood	to	be	infringed.	This	right	to	jurisdicOon	is	
proclaimed	in	ArOcle	24.1	of	the	ConsOtuOon	in	general	terms.	However,	when	the	right	which	is	considered	to	be	infringed	is	a	
fundamental	right,	ArOcle	53.2	of	the	ConsOtuOon	provides	a	system	of	enhanced	protecOon	which,	precisely,	consOtutes	the	legal	
peculiarity	that	disOnguishes	fundamental	rights.
ConsOtuOon,	fundamental	rights,	jurisdicOonal	guarantees,	amparo	appeal.
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El	presente	trabajo	Oene	por	objeto	el	estudio	de	las	garan[as	jurisdiccionales	de	las	que	gozan	los	derechos	fundamentales	y	
libertades	públicas	en	nuestro	ordenamiento	jurídico.	Estos	derechos	ocupan	un	papel	central	en	la	parte	dogmáOca	de	la	
ConsOtución	y	están	estrechamente	ligados	a	la	dignidad	de	las	personas.	Gozan,	por	ello,	de	unas	garan[as	reforzadas	con	rango	
consOtucional.	Las	garan[as	jurisdiccionales	son	un	instrumento	determinante	para	trasladar	al	ámbito	de	la	prácOca	el	contenido	
de	los	derechos	fundamentales.	ConsOtuyen	los	medios	de	los	que	disponen	los	ciudadanos	para	actuar	cuando	se	enOende	
vulnerado	un	derecho	propio.	Este	derecho	a	la	jurisdicción	se	proclama	en	el	ar[culo	24.1	de	la	ConsOtución	con	carácter	
general.	No	obstante,	cuando	el	derecho	que	se	esOma	vulnerado	Oene	carácter	de	fundamental,	el	ar[culo	53.2	de	la	
ConsOtución	prevé	un	sistema	de	protección	reforzado	que	es,	precisamente,	la	peculiaridad	jurídica	que	disOngue	a	los	derechos	
fundamentales.
ConsOtución,	derechos	fundamentales,	garan[as	jurisdiccionales,	recurso	de	amparo.
